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CROlCA 
SUSCRIPCION 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
TOOS \ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a ChÓNlCA PE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Físpaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc , pue« 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 16 de Diciembre de 1891 NUM. 1456 
INuevos derechos arancelarios de los vinos en Francia 
Con arreglo á los aranceles votados en las Cortes de Francia, adeuda-
rán los vinos en las Aduanas de dicho país los siguientes francos por 
hectolitro, según las tarifas y graduaciones que se indican: 
GRADUACIONES 
De 8 á 8,9 grados. 
De 9 á 9,9 — . 
De 10 á 10,9 — . 
De 11 á 11,9 — . 
De 12 á 12,9 — . 
De 13 á 13,9 — . 
Dd 14 á 14,9 — . 
De 15 á 15,9 — . 
De 16 á 16,9 — . 
De 17 á 17,9 — . 
De 18 á 18,9 — . 
























Cuestiones de actualidad 
La protección aduanera no 
remediará por sí sola nuestra 
crisis agraria, si no va secun-
dada por rebajas en los i m -
puestos que gravan á la agri-
cultura. 
La protección aduanera dista mucho de 
resolver por sí sola el problema económi-
co de nuestra crisis ag-raria. Desde que el 
vapor empezó á suprimir las distancias 
terrestres y marít imas, la aduana perdió 
su principal eficacia protectora, y las 
fronteras van apareciendo para el tráfico 
comercial más bien como murallas de 
papel y artificios económicos que como 
obstáculos naturales. 
Por esto las diferencias entre los precios 
de los mercados nacionales y los del mer-
cado universal resultan como una ficción 
de día en día más violenta é insostenible, 
que pone en contradicción las cotizacio-
nes forzadas y la realidad de las cosas. La 
marcha probable, por no decir seg-ura, del 
mercado, ha de ser en baja cada vez más 
acentuada de los precios. Una guerra ú 
otro accidente social ó económico podrá 
paralizar momentáneamente el descenso 
y aun levantar rápidamente la cotización, 
mas sobre estas alzas fortuitas y pasaje-
ras, la competencia entre Odesa, y Chica-
go, Calcuta y Melbourne, arrastrará irre-
misiblemente el mercado de cereales á un 
nivel que vaya aproximándose al tipo 
más bajo de producción económica en el 
mercado. De modo que corremos la con-
ting-encia probabilísima de vernos muy 
lueg'o en tan enorme desproporción entre 
los precios de nuestros trigos y, los del 
mercado exterior, que el derecho protec-
tor de los aranceles se convierta en un a l i -
ciente incontrastable de defraudaciones y 
agios, y resulte además monstruosa é i r r i -
tante nuestra desigualdad en el coste de 
los artículos de primera necesidad y su 
precio de venta corriente en el mundo. 
Por lo tanto, las medidas arancelarias 
no secundadas eficazmente por los demás 
remedios económicos resultarían en bre-
ve defensas ilusorias, cuando no inicuas. 
Tenemos que ir suprimiendo ó merman-
do todos aquellos factores que contribu-
yen al encarecimiento de nuestro coste 
de producción, transformando en primer 
término nuestro régimen fiscal. 
Con efecto; si otras naciones, que ade-
más de la superioridad económica que 
gozan sóbrela nuestra, se declaran arrui-
nadas ante la invasión de los productos 
agrícolas del exterior, porque la carga 
fiscal esteriliza sus tierras, y esta carga 
no excede, sin embargo, del 8 al 10 por 
100 de la venta, ¿cómo hemos de poder 
competir nosotros con los mismos formi-
dables rivales, careciendo de las ventajas 
económicas de los grandes imperios eu-
ropeos, y tributando, sin contar otras car-
gas, el 20 ó 25 por 100 por la contribu-
ción directa sobre nuestros cultivos? I n -
glaterra, á pesar de su enorme capital 
agrícola, no paga más que 27 millones 
de pesetas por contribución directa sobre 
el cultivo y ganadería; nosotros tributa-
mos 167 millones por este concepto. 
El primer deber del Estado para con la 
agricultura patria consiste en aligerar 
sus cargas, acometiendo con todas las 
cautelas debidas, por graduales tanteos y 
meditadas experiencias, pero siempre con 
resolución enérgica, la delicada transfor-
mación de nuestro régimen fiscal. En esta 
obra de reparadora justicia, á la par que 
defensa económica, nos han tomado ya 
extraordinaria delantera otras naciones. 
Alemania es la que con más entereza 
ha emprendido estas reformas. El estudio 
de los grandes debates parlamentarios 
qué allí tuvieron lugar durante la legis-
latura de 1884 á 85, serviría de grande y 
provechosa enseñanza para nuestros es-
tadistas; bien merecen meditarse como 
programa económico para la defensa que 
reclama la angustiosa situación agraria 
de las naciones europeas. Si no ponemos 
pronto y eficaz remedio á estos males, Es-
paña será en breve la nación más exte-
nuada y miserable de Europa. 
JOAQUÍN SÁNCHEZ DE TOCA. 
iVuevo tratado 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Asegúrase que dentro de pocos días co-
menzarán entre los Gobiernos de Madrid 
y Washigton las negociaciones para ce-
lebrar un tratado de comercio entre Es-
paña y los Estados Unidos. 
Con este motivo formula M Liberal es-
ta pregunta por demás interesante: 
«¿Qué concederían los Estados Unidos 
á España, y qué pedirían en cambio?» 
El mismo diario la contesta, y por cier-
to, de modo bien satisfactorio para nues-
tra producción vinícola: 
«Según nuestras noticias, dice el po-
pular colega, propondría el Gobierno de 
la República, como punto de partida para 
las negociaciones, la libre entrada en Es-
paña de la harina de maíz y de la carne 
y la manteca de cerdo, y á cambio de es-
to, la franquicia absoluta para los vinos 
españoles de todo género en los Estados 
Unidos. 
»Esta nación produce 2.000 millones 
de bushels (cada bushel equivale á 30 k i -
logramos) de harina de maíz. Gran parte 
de dicha cantidad se consume en el país, 
pero aún queda una muy respetable des-
tinada á la exportación. Dos tratados re-
cientes han abierto á este producto a l i -
menticio el mercado alemán y el ruso. 
En ambos se utiliza, en parte, para el 
ejército. Reromiéudase por su extraordi-
naria baratura. En España vendría á cos-
tar de 11 á 14 céntimos el kilogramo. La 
carne y la manteca de cerdo, de cuyas 
materias es Chicago uno de los mercados 
principales, podrían venderse en Madrid 
con una bonificación de 33 por 100 sobre 
los precios actuales. 
»Para nuestros vinos la ventaja es evi-
dente. Hoy pagan con arreglo á la tarifa 
-íTdel bilí Mac-Kinley, de 7 pesos á me-
dio peso por galón, según las clases, to-
dos los que se importan en los Estados 
Unidos. Ninguno de esos derechos reza-
ría con nosotros. Los vinos norteamerica-
nos son duros y ásperos, incluso los de 
California y Virginia. Los yaukees los 
tienen en poco y apenas los beben. Los 
nuestros, no sólo entrar ían directamente 
en el consumo, sino que se habla de u t i -
lizarlos para el coupage, mezclándolos 
con los indígenas. El Gobierno ve con 
gusto estos proyectos, y de seguro les 
prestará todo su apoyo para dotar á la 
nación de tan importante industria. 
»E1 cultivo de la remolacha, que co-
mienza á extenderse en España, podría, 
merced al tratado de que hablamos, con-
vertirse en uno de los más importantes 
de la Península, lo que tal vez permitiera 
atenuar la crisis que lodos prevemos, co-
mo consecuencia del último acto del pro-
teccionismo francés. También nos atre-
vemos á adelantar la noticia de que no 
habría obstáculo alguno para su libre en-
trada en los Estados Unidos.» 
Ajustado el tratado sobre las preceden-
tes bases, no hay duda que resultaría su-
mamente beneficioso para ambas nacio-
nes. Sin tardar mucho, los Estados Uni -
dos (pueblo rico, de más de 62 millones 
de habitantes, y que apenas produce v i -
no) serian un gran mercado para los 
caldos españoles, en el que colocaríamos 
una buena parte de nuestra cosecha. 
Que se concierte pronto tan beneficio-
so pacto comercial es lo que desean to-
das las comarcas vitícolas de la Pen ín -
sula. 
Revista Agrícola de Andalucía 
El otoño ha dejado las tierras satisfe-
chas de agua, sin que al levantarse el 
temporal haya descendido violentamente 
la temperatura, que puede decirse es pr i -
maveral en la mayor parte de la región 
andaluza. 
El sol, á pesar de su inclinación relati-
va á nuestro planeta, presta a lgún calor 
á la tierra, protegiendo el desarrollo del 
reino vegetal y sosteniendo la vida del 
auimal en condiciones bonancibles. 
La proximidad del invierno aún no se 
deja sentir, y si los vapores acuosos que 
emanan de la tierra, protegidos por vien-
tos favorables, se reúnen, no es ex t raño 
se reproduzcan nuevamente las lluvias y 
vuelvan á entorpecerse las faenas ag r í co -
las; por lo que el agricultor debe, emplear 
todas sus fuerzas en terminar las siem-
bras, evitando los retrasos que los tempo-
rales ocasionan, y el atraso en la crianza 
de las mieses. 
Así como los largos períodos de sequía 
provienen de la falta de evaporación de 
la tierra, las lluvias prolongadas son con-
secuencia de causas contrarias, por lo que 
en las circunstancias actuales es de espe-
rar la repetición de éstas en el momento 
que los vientos que por ahora dominan del 
primer cuadrante cambien á su opuesto. 
La benigna temperatura que se disfru-
ta protege el crecimiento de las yerbas 
en las sierras, valles, vegas y riberas, y 
los ganados menores, si no encuentran 
abundantes pastos para aumentar sus car-
nes, hallan los suficientes para sostener 
la vida y sacar adelante sus crías. 
Los arbolados han cambiado de aspec-
to, y los de fruto pendiente los medran y 
maduran en buenas condiciones para re-
colectar, si no una cosecha abundante, al 
menos de buena calidad. 
Recomendamos la breve cogida de acei-
tuna, siempre en relación con las condi-
ciones del clima y del suelo, para evitar 
que los fríos y escarchas pasmen el fruto 
y éste pierda en cantidad y calidad. 
Son varias las ventajas que se obtienen 
cogiendo el fruto temprano; el aceite re-
sulta más fino y de mayor pureza; no se 
da lugar al ¡pasmo de la aceituna, que 
aminora en cantidad y desmejora su cali-
dad; no se pierde la parte de fruto que 
devoran muchas aves, y la que despren-
dida del árbol consumen distintos anima-
les, la que se llevan las aguas ó se entie-
rra con los arrastres que producen las 
lluvias, y lo que es más atendible, que el 
árbol no se esquilma tanto con el úl t imo 
esfuerzo que hace la naturaleza vegetal 
para sostener el fruto más tiempo que el 
debido, dándole descanso para reponer 
las fuerzas gastadas, y que no resulte 
nula la cosecha venidera, ni el árbol de-
bilitado para algunos años. 
Hay que olvidar el adagio que dice: «El 
que coge la aceituna antes de Enero, 
deja el aceite en el madero». Este es un 
error que está probado en la práct ica, sin 
que haya argumento racional que justif i-
que la verdad que en aquél se quiere con-
signar. 
Aprovechar los días y los momentos 
despejados, es hacer el mejor uso que ha-
cerse puede del capital más importante, 
representado en el tiempo. 
A. DEL CASTILLO. 
Cuestión vinícola.—Negociado de Consumos 
Hoy que tanto se habla de rebaja de 
derechos de consumos, voy yo también á 
echar m i cuarto á espadas, como decía mi 
abuelo. 
No estoy conforme con lo de rebaja, n i 
en poco ni en mucho. Es precisoqne des-
aparezca, que se supriman de un todo 
los consumos en el vino y en todos los 
ramos. 
Es necesario que desaparezca esa cater-
va de empleados de ese odioso impuesto, 
que es la pesadilla de las dos terceras 
partes de los españoles; pues la otra ter-
cera parte la componen los empleados, 
matuteros y otros defraudadores que v i -
ven de la renta y á costa de los de las dos 
terceras partes. 
Para ciento y tantos millones que cobra 
el Estado se sacan al pueblo español 500 
millones, y se roban y se defraudan otros 
500. 
Esta cuenta, que parecerá exagerada, 
era necesario que un Sr. Ministro de Ha-
cienda la estudiase en las capitales de 
provincia y en los pueblos; pues el M i -
Crónica lie Vinos y Cereales 
nistro no ve más que la villa y corte de 
Madrid, que es un modelo de administra-
ción, donde todo será orden, leg-alidad y 
moralidad, y no existirán matuteros, ni 
sociedades de defraudadores. 
Pero se me dirá: sustituya V. la renta, 
el ingreso que se hace por consumos. 
Pues allá voy: ¿Qué razón hay para que 
la renta pública, eso que llaman Deuda 
del Estado, no pag-ue su contribución 
como la pag-an todas las rentas rústicas y 
urbanas de los pobres que no tienen para 
ser capitalistas de papel de la Deuda? 
¡Cuánto más laudable sería que el im-
puesto de consumos lo pag'asen esos ricos 
capitalistas, que no el pobre pueblo, que 
es el que lo pag-aü! 
Si consideran mucho el impuesto para 
esta transferencia, pueden buscarse algu-
nas economía?; por ejemplo, supresión 
de las cesantías de Ministros. E l que ha 
sido Ministro no necesita la cesantía. 
Supresión de otras cesantías, y jubila-
ciones y retiros de personas ricas, muy 
ricas, que no deben cobrar del Estado, 
dado el estado en que este Estado se en-
cuentra. 
Hay también unos señores militares. 
Marqueses, Duques, Condes y Vizco7ides, 
y alg-unos otros que no ostentan títulos, 
que unos han llegado á Capitanes, otros 
son Comandantes y algunos Coroneles. 
Estos señores, que unos son ricos, otros 
muy ricos y otros bestialmente ricos, se 
quedan de reemplazo, cobran las tres 
quintas partes de su sueldo, corren su 
escalafón y se divierten á costa del Esta-
do. A éstos les suprimiría el sueldo, y al 
que no se conformase lo haría ingresar 
en su regimiento. 
También suprimiría muchos empleados 
de todos los ramos, de esos que no con-
curren á la oficina más que á fin de mes 
á firmar la nómina, ó la momia. 
Creo que hay campo ancho, grande, 
dilatado, donde hacer economías para 
sustituir los consumos, y aun algo más. 
Se toca el inconveniente de que los Mi-
nistros serán tenedores de papel de la 
Deuda, que les sabe muy rica su cesan-
tía; que los otros, jubilados ó cesantes 
ricos, son personajes influyentes en la 
política; los militares aludidos alegarán 
sus servicios prestados á la patria, y los 
empleados referidos, que son gajes de sus 
papas, sus tíos ó sus padrinos. 
Y dirá el Ministro de Hacienda: «Que 
sigan los consuntos.» 
Ya que he nombrado al Ministro de Ha-
cienda, voy á permitirme darle un con-
sejo sobre la contribución industrial. 
A cada ciudad, á cada villa, á cada 
pueblo, á cada aldea, repártasele una 
cuota por todas sus industrias, y que las 
Autoridades respectivas la repartan entre 
las industrias de la población, formando 
g r e m i o s y contribuyendo todos, cada uno 
según lo que represente, y -supríman-
se los investigadores de matrículas. 
X. 
Condado de Niebla 12 de Diciembre de 1891. 
Estación Enotécnica de España 
en Londres 
E l mercado viulcola contimia presentando el 
mismo carácter que en las semanas anteriores. 
E n la última se lian verificado en Londres al-
gunas ventas de vinos y espíritus en pública 
subasta, consiguiendo precios muy satisfacto-
rios las clases buenas. 
Los envíos de Jerez durante el pasado mes 
de Noviembre han consistido en 7.719 botas, 
sumando en los once meses de este ano 60.652 
botas, contra 54.731 que fueron las expedidas 
en el mismo período del año 1890. 
E n los demás principales centros mercantiles 
del Eeiuo Unido los negocios presentan en esta 
época un aspecto semejante al de Londres. De 
Liverpool avisan, en particular, recientes arri-
bos de importantes partidas de ron, procedentes 
de Cuba, que aun cuando no han encontrado 
tan pronta colocación como otras partidas pre-
cedentes, mantienen firmes sus precios. Se se-
ñala también, como circunstancia de interés, 
que la demanda por el Champaña es bastante 
menor que la normal en esta época del año, tal 
vez á consecuencia del aumento de precios que 
dicha clase de vino ha experimentado última-
mente. 
E l mercado de frutas y verduras en Londres 
muy animado, con importantes arribos de toda 
clase de productos y transacciones muy activas. 
E l fruto que actualmente ofrece más interés es 
la naranja, de la que se han recibido esta sema-
na grandes partidas procedentes de España, 
que se han colocado al tipo medio de 14 cheli-
nes caja, llegando algunos lotes de calidad su-
perior á 23 chelines. 
E n Liverpool experimentó la semana pasada 
un importante descenso el precio de la naranja, 
principalmente la valenciana, cotizándose, en 
general, de 1 á 3 chelines menos por caja que 
en un principio; las de Almería ban alcanzado 
de 6 á 10 chelines caja, y las de Málaga, de 10 
á 11,50. Después los precios se han repuesto, 
idvelándose con los de Londres. Los limones de 
Málaga se expenden de 6,25 á 6,75 chelines por 
cajón. Las últimas partidas de cebollas de Va-
lencia se han cotizado en el referido mercado de 
Liverpool de 4,50 á 7,50 chelines por caja. Los 
tomates de Canarias empiezan á venderse de 7 
á 15,50 chelines caja. 
Los precios que rigen para los vinos en la 
plaza du Londres son los siguientes: 
Jerez, clase superior, de 55 á 80 libras ester-
linas por bota; ídem buena, de 36 á 50; ídem 
mediana, de 26 á 34; ídem común, de 20 á 24; 
vinos blancos ajerezados, de 14 á 16; Málaga, 
de 17 á 27; Pajarete, de 18 á 20; Moscatel, de 
25,05 á 27,50; tinto de Tarragona, de 13 á 17 
pipa de 115 galones; Alicante, clase común, de 
14 á ]5; ídem añejo, de 16 á 45; clarete del 
Marqués de Riscal, cosecha de 1886, á 30 che-
lines las 12 botellas; ídem de 1887, á 26; ídem 
de 1888, á 23; ídem, clase común, de 15 á 18; 
ídem, según clase, de 9 á 19 libras esterlinas 
por barrica bordelesa; aguardiente de Jerez, es-
tilo Cognac, de 6,75 á 7 chelines por galón. 
Londres 12 de Diciembre de 1891. — E l Direc-
tor de la Estacióu, V. Vera y López. 
C o r r e o A r i c ó l a y ^ e r c a n l i ! 
(iNUESTKAS CAUTAS) 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 13.—Ha terminado la 
saca de vinos, habiendo sido necesario aprove-
char las cubas viejas, colocar otras nuevas y re-
tener lagares por falta de envases. Por fortuna, 
ya se colocó toda la cosecha, la cual ha resulta-
do completa, abundante y de buena clase, si 
bien de menos fuerza que el año anterior. L a 
cepa que lleva mucho fruto, ya por la poda 
larga y por excesivos pulgares, rinde abundan-
tes uvas, pero éstas dan vinos de pocos grados. 
He aquí la producción de estos pueblos, apro-
ximadamente: Carenas, 10.000 hectolitros; Ib-
des, 8.000; Qodojos; 7.000; Alhama, 6.000; Bu-
bierca, 5.500; Contamina, 1.000. 
L a cosecha de Cetina y Ariza no puedo hoy 
precisarla, pero ha sido regular. 
L a cotización á tapón de lagar y del caldo ya 
encubado, ha sido de 12,50 pesetas los 120 l i -
tros; el vino de prensa no tiene precio. Aquí se 
han medido 800 alqueces, pago al contado. 
Los orujos se han pagado á altos precios, 
nunca conocidos; ofrecieron á 0,50 pesetas por 
orujo de cada alquez, y le han comprado á 0,45, 
y como el embalaje y transporte al ferrocarril 
importara 0,80, resulta que el lagar que dió 100 
alqueces de vino ha valido 65 pesetas por el 
orujo. Otros años sólo valía 20 pesetas. 
Yo, Sr. Director, no acepto las 65 ni las 20 
pesetas; creo que el orujo debe darse á los ga-
naderos ó echarle en las viñas como abono, pero 
no destilarlo. De este modo todo el aguardien-
te sería de vino, con lo que mucho ganaríamos 
los viticultores. 
Nos lamentamos de que Francia suba las ta-
rifas de los vinos, y no reparan muchos en que 
más gravamos éstos por consumos en el interior 
de España. 
Vea V. á este propósito un párrafo de una 
carta que me escribe un cosechero de este pue-
blo que vive en Madrid: «No me mandes más 
vino, porque las cuatro arrobas que me envias-
tes, me costaron hasta verlas en mi casa, entre 
ferrocarril, puertas y conducción, 21 pesetas. 
Esto, siendo el vino mío.» 
Muy buena la sementera, pero muchos labra-
dores no han podido sembrar por falta de gra-
no, el que no obtuvieron ni aun ofreciendo á 
los usureros entregarles en la recolección 11 
medias por 8 que recibieran ahora. Quedan mu-
chas tierras de barbecho.—A. E . 
Miedes (Zaragoza) 14.—Aun cuando á 
precios bajos, de 12 á 14 pesetas el alquez, se 
despacha mucho vino; se han contratado mu-
chas cosechas, y si la demanda sigue, pronto 
quedará agotada esta bodega. Los vinos son 
muy buenos por su color y fuerza alcohólica. 
Los sembrados excelentes.—El Corresponsal 
»*« Angüés (Huesca) 12.—La última cose-
cha de vino ha sido escasa, y como no faltan 
compradores que todas las semanas acaparan 
respetables partidas, es de esperar realicemos 
todas las existencias disponibles, que hoy no 
llegan ya á 2.000 nietros de 160 litros uno. Los 
precios fluctúan entre 30 y 32,50 pesetas nie-
tro. Estos vinos son de buen color y 14 á 16°. 
L a sementera se va haciendo en buena sa-
zón; todavía no se ha terminado. — Un Subs-
criptor. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 14.—Al mer-
cado de ayer entraron 2.000 fanegas de trigo, 
cotizándose de 46,75 á 47 rs. las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 49 sobre vagón. 
De centeno se presentaron 500 fanegas, 400 
de cebada é igual número de algarrobas, pagán-
dose respectivamente de 34 á 34,50, 28,50 á 29 
y 32,50 á 33 reales. 
Sostenidas las compras. 
Bueno el tiempo y bueno también el aspecto 
de los campos.—M. B . 
**« Falencia 13—Precios délos cereales en 
el último mercado: Trigo, de 40 á 44,50 rs. fa-
nega; centeno, de33 á 34; cebada, de 25 á 25,50. 
Bueno el campo y benigna la temperatura. — 
E l Corresponsal. 
»*» Ríoseco (Valladolid) 13.—En el mer-
cado de ayer se ha cotizado el trigo al detall de 
45,50 á 46 rs. las 94 libras; por partidas se ofre-
ce á 47,50, pero sólo pagan á 46. 
Tiempo de nieblas y satisfactoria la situación 
de los sembrados.—G. 
*** Villafranca del Vierzo (León) 13.— 
Ha estado muy animada la demanda de gra-
nos, especialmente de centeno. La presencia de 
los especuladores ha hecho suban de 4 á 8 rea-
les por fanega toda clase de cereales. Vea V. los 
últimos precios: Trigo, de 52 á 54 rs. fanega; 
ídem barbilla, de 44 á 48; centeno, de 34 á 36; 
cebada, de 28 á 30; garbanzos, de 100 á 170; 
alubias, á 60. 
Las castañas secas de 48 á 54 rs. la fanega; 
patatas, á 3 la arroba; vino del país, á 16 cán-
taro.—Hl Corresponsal. 
Salamanca 13.—En baja los cereales y 
el ganado de cerda. He aquí los precios que r i -
gen: Trigo, á 48 rs. las 94 libras en estación; 
centeno, á 35; cebada, á 34; algarrobas, á 36; 
garbanzos, de 80 á 200; harinas, á 17, 16,50 y 
14,50 la arroba con saco en estación; cerdos ce-
bados, en vivo, de 46 á 52 arroba con tendencia 
á bajar más; fardos de intestinos, á 1.800. 
Los sembrados están soberbios y las dehesas 
cubiertas de pastos como en primavera.—M. F . 
Carrión de los Condes (Falencia) 1 2 . — 
Las entradas en el mercado de anteayer han si-
do regulares, cotizándose: Trigo, á 43,50 reales 
fanega; centeno, á 33; cebada, á 28; avena, á 
18; habas, á 40; alubias, á 50 y 70 pequeñas y 
grandes; titos, á 40; garbanzos, de 100 á 160; ye-
ros, á 42; harina de primera, á 17 arroba; ídem 
de segunda, á 16; ídem de tercera, á 14; hari-
nilla, á 20 fanega; cabezuela, á 13; salvados, á 
10; patatas, á 3 arroba; vinos, á 9 cántaro. 
E l tiempo muy bueno, y los sembrados tan 
nacidos y verdes como en Abril de otros años. 
Los precios de los trigos flojos.—J. L . D . 
»** Quintana del Pidió (Burgos) 13.—La 
vendimia en esta localidad se hizo en buenas 
condiciones; el fruto regular en maduración y 
muy bueno en color; el grado alcohólico es de 
10 y 5 milésimas. Del aforo practicado resulta-
ron 94.000 cántaras en envase y 6.000 que ha-
bía extraído en las pilas un comisionista á pre-
cio de 6 rs. cántara de 16,10 litros. Ahora está 
el mercado encalmado; no se vende una gota. 
E l trigo en el mercado de Aranda se vende á 
46 y 48 ^ . fanega; centeno, á 33; cebada, á 28 
y 30; avena, á 20; alubias, á 64. 
L a sementera concluida, en buenas condicio-
n e s ^ 
#*# La Nava del Rey (Valladolid) 14.— 
E l vino nuevo se cotiza: blanco, á 9 rs. cántaro; 
tinto, de 11 á 13. E l vino blanco viejo, de 18 
hasta 80, según edad del caldo. 
Se ofrecen 10.000 fanegas de trigo á 50 rs. las 
94 libras, en panera, pero no se hacen operacio-
nes por haberse iniciado la baja. En el mercado 
se ha pagado al detall de 47 á 48 rs.— Un Subs-
criptor. 
De Cataluña 
Tarragona 13.—Los negocios escasean; el 
retraimiento es grande. 
Precios de los vinos: Priorato, de 28 á 30 pe-
setas (121,600 litros) los superiores y de 25 á 27 
las clases corrientes; Vendrell, de 18 á 23; 
Montblanch, de 17 á 18 y 13 á 16; Bajo Priora-
to, de 20 á 25; vinos blancos, de 18 á 22. Pre-
parados para Ultramar, de 39 á 44 duros pipa 
para el Río de la Plata, 48 á 60 para el Brasil y 
27 á 29 para Cuba. 
Precios de otros artículos: Aceite superior, á 
4,25 pesetas el cuartán (4,13 litros) los de este 
campo y á 3,87 los de Urgel; algarrobas, de 26 
á 28 rs. el quintal; almendra mollar en cáscara, 
á 41 pesetas los 50,40 kilos.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 12.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en este pueblo: 
Trigo, de 45 á 46 rs. fanega; cebada, de 21 á 22; 
avena, á 17; habas, á 40; garbanzos, á 120; la-
na, de 52 á 60 rs. arroba castellana; aceite, de 
38 á 40 ídem; vino tinto del año, de 9 á 11 rea-
les los 16,64 litros; ídem blanco, á 10; aguar-
diente anisado de orujo, 30°, de 58 á 60 rs. los 
16 litros; ídem de vino, á 70 ídem; espíritu de 
vino, 39 á 40°, 125 pesetas el hectolitro.—P. 
del C. 
»*# Herrera del Duque (Badajoz) 1 3 . — E l 
año agrícola se presenta bien; las sementeras van 
naciendo con fuerza y muy cerradas; las hierbas 
abundan, por lo que el estado de las ganaderías 
es bueno. 
E l trigo se detalla á 32 rs. fanega; cebada, á 
24; centeno, á 30; avena, á 22; cerdos, de 36 á 
40 rs. la arroba, en vivo.—P. R. 
»*# Monterrubio (Badajoz) 13.—Con un 
temporal inmejorable se ha concluido la semen-
tera; hace muchos años no se ha hecho otra que 
haya agradado tanto á los labradores, por haber 
venido las lluvias á tiempo oportuno, naciendo 
la simiente tras del arado, con mucha fuerza, 
hasta el extremo de que á los ocho días verde-
gueaban; las tempranas que se sembraron en 
seco se encuentran hoy cerradas. E l Todopode-
roso nos ha favorecido con un otoño que no es-
perábamos, por ser tardío. Hoy se encuentran 
las ovejas satisfechas de hierbas, haciendo la 
paridera, y los granjeros dicen á sus mayorales 
que la que para que la críe con objeto de repo-
ner la pérdida del año anterior. 
L a bellota ha aumentado notablemente y de 
una montanera regular; como le tengo mauifes 
tado en mis anteriores, ha sido abundante, lo 
que no esperábamos; las bellotas, como las faltó 
el tiempo, se quedaron chicas, pero los árboles 
han tenido tantas que todavía hay encina á la 
que se la quita una fanega á pesar del tiempo 
en que estamos. 
Los olivos han aumentado su cosecha en más 
de una tercera parte; ahora comienzan la mayor 
parte de los propietarios dicha recolección, la 
que no deja nada que desear. 
Los trigos se cotizan á 43 y 44 rs. la fanega 
de 100 libras; la cebada, 20 y 21; de avena y 
centeno no hay existencias; garbanzos, á 80 y 
85; de trigo han salido compradores estos días, 
saliendo cinco ó seis vagones al precio indicado 
y con tendencia al alza. Los demás granos pa-
ralizados, como le sucede al vino, por más que 
este ano ha salido superior en calidad, pero lo 
poco que se vende es á 36 y á 40 rs. la arroba 
para los pueblos inmediatos. Las lanas se han 
vendido todas las de esta localidad á 60 rs.; los 
cerdos cebados, á 40,50 rs. la arroba, sostenién-
dose el precio.—M. P. 
De Navarra 
Sangüesa 14.—La sementera se ha hecho en 
buenas condiciones, como en las demás comar-
cas de España, según veo en la CKOXICA. E l tr i -
go se vende á 24,25 rs. el robo (28,13 litros); 
cebada, á 16; avena, á 14; maíz, á 15,50; habas, 
de 35 á 36; alubias, de 42 á 57, según la clase. 
Paralizada la contratación de vinos nuevos y 
poca demanda de los viejos, los cuales se deta-
llan de 8 á 10 rs. el cántaro (11,77 litros).—Un 
Subscriptor. 
#*# Caparroso 12.—La cosecha de uva fué 
escasa por la sequía, realizándose casi toda en 
fruto; así es que contamos con poco vinos, ven-
diéndose á 10 rs. el cántaro. 
Alta la cotización del trigo y bueno el estado 
de los campos.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 13.—Hecho el aforo en 
esta ciudad, tomo la pluma para decirle la co-
secha de vino que hemos conseguido. E l rendi-
miento asciende á 100.000 cántaras, una tercera 
parte menos que la cosecha ordinaria, á causa 
del pedrisco que sufrió en Julio más de la mi-
tad de este dilatado viñedo. 
Los vinos resultan de menos grados que el 
año anterior, pero de buen gusto. La venta no 
es excesiva, y el precio es de 9 á 10 rs. cántara 
de 16 litros, excepto en la acreditada bodega de 
Autol, que lo venden á 12. 
La cosecha de olivas se presenta muy buena 
en esta ciudad, en la que se riegan la mayor 
parte de sus olivares; no así en otros pueblos 
comarcanos donde no se riegan, que la cosecha 
es casi nula. 
L a cosecha de cereales es regular en algunos 
pueblos de esta Rioja baja, mala ó muy corta 
en otros y mediana en la mayor parte. No es de 
extrañar, por esto que el trigo se venda desde 
11 á 12 pesetas, según su calidad, y la cebada 
de 30 á 32 rs. 
E l aceite se está vendiendo á 18 pesetas cán-
tara. 
La siembra se ha hecho en muy buenas con-
diciones, cual no se ha hecho hace muchos años, 
y aunque un poco tardía, como el tiempo viene 
siendo tan benigno, han adelantado los sembra-
dos extraordinariamente, y si no se tuerce esta 
cosecha, á poco que llueva en los meses de 
Abril y Mayo, está asegurada una buena pro-
ducción de granos en todo este país, y no sola-
mente de granos, sino de los demás frutos, por 
cuanto la tierra está satisfecha de agua y el 
tiempo que hace no puede ser más favorable 
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para que se aproveche y las plantas salgan del 
iuvierao y eutreu en la primavera con mucha 
humedad para brotar con fuerza y sacar fruto 
en abundancia.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Puebla de Rugat •Valencia] u.—La crisis 
vinícola producida por las intransigencias y re-
celos de nuestros vecinos afecta en extremo á 
esta comarca esencialmente vitícola, y sobre to-
do á esta población, cuyo término, en su totali-
dad casi, está dedicado al cultivo del divino ar-
busto, y gracias á las muchas plantaciones que 
existen ya de garnacha y Aramón tintoreros, 
hemos visto exportar los vinos de estas clases, 
que se han buscado mucho, pagándose á 6 rea-
les decalitro. Las demás clases de vino casi no 
encuentran colocación, pagándose los superio-
res á 4 rs. y los inferiores (para destilación) á 3. 
Hace ya más de dos meses que estamos espe-
rando la inauguración de la linea férrea de J á -
tiva á Alcoy, en su primera sección de Já t iva á 
Montaverner; pero se va prorrogando la fecha 
de la apertura sin que se conozca causa suficien-
te, pues está ya terminado dicho trozo y en dis-
posición de darse al público desde el mes de 
Octubre. 
Una noticia tengo que comunicarle que, aun-
que ajena á la índole del periódico, será leída 
con interés por muchos subscriptores; me refiero 
al matrimonio contraído por el probo y activo 
comisionista de vinos, D . Vicente Fayos Fe-
rrando, con la discreta y simpática señorita 
Doña María Alonao, á los que deseamos una 
prolongada luna de m i e l . — ^ Corresponsal. 
ÑOTÍCIAS 
Ya empiezan á notarse los efectos de las exa-
geraciones proteccionistas de Francia. E l Go-
bierno se ha visto obligado á entablar negocia-
ciones con el Gobierno belga para que éste no 
extreme las represalias con los licores proceden-
tes de Francia. 
Los comerciantes de vinos y licores destina-
dos á la exportación se quejan duramente en 
vista de los graves perjuicios que amenazan á 
sus industrias. 
La Sociedad El Fomento de la Producción 
Nacional, de Barcelona, ha elevado una exposi-
ción al Presidente del Consejo de Ministros, p i -
diendo el libre cultivo del tabaco en España. 
En la exposición se demuestra que en Ja Pe-
nínsula, no sólo es posible dicho cultivo, sino 
que la nuestra es la nación de Europa que lo 
produce mejor; que es compatible el libre cul-
tivo del tabaco con la existencia de la Compa-
ñía Arrendataria, y que no causaría perjuicio á 
nuestras provincias ultramarinas. 
Las conclusiones de la exposición son: 
«1.° Conceder el libre cultivo del tabaco, y 
si no se quiere en un principio hacer demasiado 
extensa la autorización, limitarlo por vía de 
ensayo á los terrenos asolados por la plaga filo-
xérica, adoptando las medidas de fiscalización 
que se juzguen convenientes. 
2. ° Con arreglo á la base 12 del contrato con 
la Arrendataria, obligar á la misma á adquirir 
en el país las cantidades de tabaco que hoy 
compra al extranjero; y 
3. ° Permitir con el sobrante el estableci-
miento de depósitos comerciales en los puertos 
de la Península con destino á la exportación, 
dando todas las facilidades compatibles con la 
seguridad de la Hacienda, para que puedan ve-
nir á proveerse de tabaco los Gobiernos de Eu-
ropa y l.js industriales de los países que no tie-
nen el estanco. 
Precios del ganado de cerda cebado, en vivo: 
Herrera del Duque (Badajoz), de 36 á 40 rs. la 
arroba; Monterrubio, á 40,50; Aldeanueva del 
Camino (Cáceres), de 42 á 51, según peso; Ma-
tapozuelos (Valladolid), de 54 á 55; Arredon-
do, á 52; Salamanca, de 46 á 52; Béjar, á 50; 
Vitigudino, de 48 á 52; Peñaranda de Braca-
monte, de 42 á 54; Zamora, de 51 á 53; Mausi-
11a de las Muías (León), de C2 á 63; Melgar de 
Fernamental (Burgos), á 54; Flores de Avila, 
de 48 á 55. 
La indicada cotización acusa flojedad en 
unos mercados, y tiende á la baja en otros. 
E l ganado vacuno se vende en Tordesillas 
(Valladolid) de 47 á 50 rs. arroba, á cuyos pre-
cios se negociaron en el último mercado 130 
reses. 
La recaudación obtenida por las Aduanas de 
la Península é Islas Baleares durante el mes de 
Noviembre último, asciende á 8.901.228,79 pe-
setas, ó sean 889.043,67 menos que en igual 
mes del año anterior. 
En aguardientes y trigo ha habido una baja 
de 318.106,92 pesetas, y en petróleos alza de 
283.040,97 pesetas. 
Han tenido alza las provincias de Alicante, 
Barcelona, Coruña, Gerona. Guipúzcoa, Lugo, 
Orense, Oviedo y Santander. 
E l MODUS vi VENDÍ con Francia.—hos ministe-
riales más conspicuos venían diciendo que el 
Gobierno se preocupa mucho de nuestro comer-
cio de vinos con Francia, y que no había per-
dido la esperanza de llegar á una solución que, 
aunque transitoria, fuera conveniente á los i n -
tereses de España. 
El Sr. Linares Rivas, en su entrevista de 
ayer con los representantes alicantinos, desco-
rrió un poco la punta del velo indicando, aun-
que con grandes salvedades, la probabilidad de 
que se llegue á un modus vivendi con Francia, 
que salve por ahora y atenúe para lo sucesivo, 
el conflicto creado por las Cámaras de la Re-
pública vecina con la reforma arancelaria. 
Otro ministerial de los más significados ha-
blaba después con varios de sus Intimos ami-
gos y estuvo algo más explícito que el Sr. L i -
nares Rivas. 
Parece que el Gobierno español, por acuerdo 
tomado en Consejo, sigue negociaciones con el 
Gobierno francés, á fin de conseguir que el v i -
gente tratado comercial entre ambos países se 
prorrogue hasta el 30 de Junio, en cuya fecha 
espira nuestro convenio con Inglaterra. 
Si esta prórroga se obtiene, el Gobierno es-
pañol, á la vez que trata con Inglaterra la re-
novación del convenio, procurará también un 
acuerdo comercial más definitivo con Francia, 
y mientras tanto no extremará laa represalias 
aduaneras. 
Las oposiciones no han de crear al Gobierno 
ninguna dificultad en este asunto, y por el con-
trario, dicen los ministeriales que el Sr. Cáno-
vas cuenta ya con el apoyo del jefe del partido 
liberal, quien en la conferencia de anteayer le 
manitestó que, sin renunciar al derecho de la 
crítica, facilitará con su conducta en el Parla-
mento todo cuanto tienda á resolver en térmi-
nos favarables la cuestión nacional de los vinos, 
acerca de cvyo asunto conferenciarán hoy los 
Sres. Cánovas y González (D. Venancio). 
Así lo refiere E l Liberal. 
Precios de los granos y harinas en la plaza de 
Zaragoza: 
^Vií/os.—Catalán, de 25,08 á 25,64 ptas. hec-
tolitro; hembrilla, de 22,86 á 24,52; huerta, á 
22,30; centeno, de 16,16 á 16,72. 
Granos.— Cebada, de 13,37 á 16,72; maíz co-
mún, de 12,03 á 12,57; habas, á 16,60. 
Harinas.—De primera, de 38 á 43 pesetas 
los 100 kilos; de segunda , de 36 á 40; de ter-
cera, de 26 á 30; id . remolido, de 23 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, á 3,25; t á s -
tara, á 3,25. 
Copiamos de E l Mercantil, de Tarragona: 
«Corría ayer de boca en boca en esta ciudad 
una noticia que, de ser verídica, nos causaría 
honda pena. 
Decíase que un comerciante en vinos, de na-
cionalidad francesa, establecido de poco tiempo 
á esta parte en la calle Apodaca, se ha ausenta-
do de esta ciudad, dejando un pasivo bastante 
regular y un activo cero. 
Parece que los Tribunales entienden en el 
asunto.» 
Hay que agradecer al Sr. Ministro de Fomen-
to el buen deseo que ha demostrado al crear, en 
el Instituto agrícola de la Moncloa de Madrid, 
una Escuela práctica de elaboración de vinos. 
Mas para que tal idea sea todo lo fructífera 
que debe ser en provecho de la industria v in í -
cola española, sería preciso que, además de d i -
cha Escuela, se creasen otras en la Rioja, Na-
varra, Cataluña, la Mancha y Aragón, que son 
los países más productores de los vinos de mesa, 
para que, sin dificultades y con los menores 
dispendios posibles, pudieran concurrir á esas 
enseñanzas los cosecheros interesados en que 
sus vinos tengan aceptación en todos los mer-
cados del mundo. A Madrid no pueden ir los 
cosecheros de todas las regiones de España, n i 
la vida de la corte es á propósito para gran 
parte de nuestros labradores. 
Hay que dar todas las facilidades posibles, á 
fin de contrarrestar la rutina y la inercia, que 
tantas buenas ideas malogran en nuestro país, 
y es{)ecialmeute en asuntos agrícolas é indus-
triales. 
Desde hace ya días se está produciendo un 
verdadero fenómeno en el puerto de Pasajes. 
Los vapores mercantes que antes venían cons-
tantemente á cargar vino, no acuden hoy á 
dicho puerto, ante la extrañeza general de la 
gente de negocios, que no deja de estar alarma-
da por ello. 
Es el caso que existen en los muelles de Pa-
sajes de 23 á 30.000 pipas de vino que han ates-
tado por completo muelles y almacenes, porque 
no pueden ser transportadas á Francia como se 
desea. 
Esta cifra, aun cuando parezca extraordina-
ria, no lo es, y no tiene nada de particular, 
puesto que hace ya muchos días que están lle-
gando de 2.000 á 2.500 pipas de vino á Pasajes. 
E l otro día había en los muelles y estación de 
aquel puerto 212 vagones con pipas devino, y 
eran esperados otros tres trenes especiales y 
otro regular, durante la noche, de sesenta va-
gones cada uno. 
Bien se ve que, si de aquí al 25 de Enero, 
último día en que se harán embarques, no l le-
gan buques á cargar, el conflicto es de impor-
tancia. 
También en la estación de Barcelona es tan 
extraordinario el movimiento desde hace unos 
días, por efecto de la exportación de vinos, que 
se calculan en 400 los vagones que diariamente 
parten de la citada estación con dirección á 
Francia. 
Y aun así la falta de material es grande. 
Los exportadores de vinos también notan la 
falta de envases. 
Desalojada la estación de Valdepeñas, y en 
marcha hacia la corte las partidas de vino en 
ella detenidas, regresó ayer á Madrid el Inspec-
tor enviado á aquel punto por el Sr. Ministro 
de Fomento, quien en cambio envió ayer á A l i -
cante otro Ingeniero, con encargo expreso de 
que remueva sin demora cuantas dificultades 
existan para el inmediato embarque de los v i -
nos almacenados. 
El Sr. Linares Rivas está dispuesto á hacer 
cuanto esté en su mano para resolver el conflic-
to, en cuanto sea posible, y á este fin ha confe-
renciado con los Directores de las Empresas de 
ferrocarriles; pero reconoce la imposibilidad 
material de dar salida, en él brevísimo espacio 
de dos meses, á 300.000 pipas de vino, que es 
la equivalencia de toda la cosecha, exportada 
antes en el transcurso de un año. 
A pesar de este convencimiento, reconocido 
por los mismos exportadores, el Ministro de 
Fomento no se desalienta, y espera conseguir 
las mayores ventajas en favor de nuestros vina-
teros exportadores. 
En el puerto de Cette es extraordinario el 
movimiento de vapores, y los muelles están re-
pletos de pipas. 
Todos los comerciantes se disponen á alma-
cenar mucho vino, en la seguridad de que han 
de mejorar los precios. 
Anúiiciase también que ricos negociantes van 
á emplear cantidades fabulosas en vinos espa-
ñoles. 
La cotización tiende á subir en la plaza de 
Cette. Desde el 22 de Noviembre último al 6 del 
actual se han importado por aquel puerto unos 
180.000 hectolitros de vino. 
También es considerable la importación, y 
serla todavía mayor si hubiera más barcos. 
La cuestión vinícola 
A continuación publicamos los siguientes te-
legramas de París, expedidos por la Agencia 
Fabra: 
«La Comisión arancelaria de la Cámara ha 
oido en la mañana de hoy á los ministros de 
Negocios extranjeros y de Comercio, M M . R i -
bot y Roche, acerca del proyecto en que se au-
toriza al Gobierno á prorrogar, á partir del 1.° 
de Febrero próximo, los tratados ó convenios 
con otros países, oportunamente denunciados. 
M. Ribot declaró que se concedería á dichos 
países derecho á la tarifa mínima; pero que di-
cha tarifa no podría ser modificada. 
El Ministro cree imposible alcanzar délos de-
más países que mantengan sus propias tarifas. 
El mismo Ministro entregó á la Comisión el 
texto de los recientes convenios hechos por Ale-
mania con diferentes países. 
Después de la marcha de los Ministros, la Co-
misión resolvió pedir la discusión del proyecto 
inmediatamente después que termine la de los 
presupuestos, y adoptó con algunas modifica-
ciones sin importancia el proyecto del gobierno. 
E l texto de dicho documento es como sigue: 
«Art 1. Queda autorizado el Gobierno para 
prorrogar provisionalmente, en todo ó en par-
te: 1.° Los tratados ó convenios comerciales y 
de navegación que espiran en 1.0 de Febrero de 
1892, por consecuencia de la denuncia de los 
mismos, á excepcción de las cláusulas en que se 
hagan concesiones en las tarifas de aduanas 
aplicables á determinadas mercancías. 2 ° Los 
convenios relativos á garantía recíproca en la 
propiedad literaria, artística é industrial, que 
en vir tud de denuncia vencen igualmente en 
1.° de Febrero de 1892. Esta prórroga sólo po-
drá concederse á reserva de que el Gobierno 
francés pueda hacerla cesar notificando su i n -
tención con doce meses de anticipación. 
Art . 2.° El Gobierno queda autorizado para 
aplicar en todo ó en parte la tarifa mínima á 
los productos ó mercancías de los países que 
disfrutan actualmente tarifas convencionales y 
que consientan en aplicar á las mercancías fran-
cesas el trato de nación más favorecida. Esta 
concesión sólo podrá hacerse con las reservas 
señaladas al final del art- 1.°» 
E l proyecto de autorización al Gobierno para 
prorrogar los tratados de comercio existentes 
denunciados, no tiene en realidad, si no se mo-
difica, grande interés para España, toda vez 
que no comprende la tarifa aneja relativa á los 
vinos.» 
Llamamos la atención á nuestros suserip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio j ácid» de los vinos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista » 
Idem 8 dp: Beneficio por 100 12 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 djf (idem) id 28 10 
cmíT MODELO D T M V Í 
situada en 
V I T O R I A 
En este establecimiento se venden, en 
todas épocas, cerdos de las mejores razas 
extranjeras, tanto para el engorde como 
reproductores. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U B , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANHES I»REMIOS DE HONOR Y DE MEKITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de loa 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa^ p o r t a - i n j e r t o s » , 
las más vigorosas v resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
ATIBELBEZE" 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A LOS c o s i m o s 
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de C a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA D E ABONOS QUIMICOS 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— O. 25 — . — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. qu in-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
V I N O S E N • C O N S I G N A C I O N 
P A U A F R A N C I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
I f l iQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— Guadañadoras , —! usos —Prensas para 




de maíz. — Prensas 
para paja. — Tr i l la -
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TURRAS para podar é 
doras. injertar 
(jran rebaja deprecio en el pulverizador Ncel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen p i ra combatir el trnldiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO, 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahks. 15, Paseo de la Aduana, Barcelova. Auti^ua Sucursal Noel de París. 
VIDES AMERICANAS 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Reijnena, Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se ent regarán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abr i l , brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 




E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecido en ÍS10 
Rué M a l h i K , l O á ^3 , Paris 
\ ^ ^ V ^ V ^ ^ o* 
5 ^ 
CATALOGOS E 1KFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
AlAmbiqne de rapor fijo 
é bascoiantfí para 
L i e o r e s . P e r f u m t s 
jr Extracto» 
Alambiqu«econoni iz«dor l 
de atrua para deatilar S 
Oruj»*. Uto** y F r u t a * 
F u r i l i d u d de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante, 
•on cilienta-rino.— D a 80° 
K w p i d e B 7 ecoBSMtia 
COGNAC J E R E Z W O 
J I M , CASTELLON Y C.1 JEMZ 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCKLONA. 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería d motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
VMÍCOIAS í AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de D. H. Rívas Moreno, 
Profesor mercaniü. 
V E L A R D E , 15, PRIMERO 
Los Ayuntamientos ó particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
a lgún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
in terés . 
Velarde, 15, primero 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMERCIAL DK 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué La/JICle, núm. 46 ¿ Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel). 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeilio (Vizcaya) 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid , 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE "VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
TALLER Y F C N D I G M DE BRONCES 
maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS PARA INCENDIOS 
PARA DIFKRENTES USOS y MATERIAL PARA D0MBER0S 
Llaves para agua, gas y vapor 
COSSTRl-CCIÓX É INSTALACIÓN 
DK 
A P A E A T O S H I D E O T E R Á P I C O S 
ARCAS PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS» 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S D E P R E C I S I Ó N 
jxira Laboratorios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
DE 
pulverizadores para combatir mildiu )s 
B A S I L I O M I R E T 
BARCELONA: P A S A J E D E L A MERCED, 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde bace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
GRAN E8TABLEC!MIE\T0 DE flORTICllTlM 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
ZARAGOZA = 290, PASEO D E TORRERO, 290 = ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1YIERE 
AJíTOiMO R1VIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férte' y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 'H—Depósito: Calle de Zurita, 32 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A f i B O R I C U L T U R A K FLORICüLTÜRA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la p rov ináa 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
JEspaña. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á. 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEIIICANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legit i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente ár 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de E s -
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Fetorero, y O.—VAL,JL^130LII> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Parí», 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI -
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y.Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de vides tintoreras y a m e r i c a D a s 
E l acreditado propagador de 1» variedad GARNACHA TINTORERA, 1» 
m á s precoz, la m á s tinta y la más resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dieba variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la leg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAGON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resiatentes á la Jilcxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamas, por Játira 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: C A P S I R - P U E B L A RUGAT {») 
